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ANSPRACHE DES ZENTRALPRÄSIDENTEN 
DER SCHWEIZERISCHEN NATURFORSCHENDEN 
GESELLSCHAFT 
ANLÄSSLICH DES GEMEINSAMEN NACHTESSENS 
AN DER JAHRESVERSAMMLUNG IN SITTEN 
von G. Töndury 
Zentralpräsident der SNG 
Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft hat ihre 143. 
Jahresversammlung 1963 in Sitten abgehalten. Sie fand unter der 
bewährten Leitung von Herrn Dr. I. Mariétan statt, der zum zweiten 
Mal das Amt des Jahrespräsidenten übernommen hatte, erstmals 1942. 
Unser Jahrespräsident hat die Tagung derart vorbereitet und geleitet, 
dass alle Teilnehmer mit den schönsten Erinnerungen nach Hause 
zurückgekehrt sind. Es war gleichzeitig die achte Jahresversammlung 
im Kanton Wallis, und ich habe als Zentralpräsident die Gelegenheit 
wahrgenommen, anlässlich des Banketts einen Rückblick auf die aller-
ersten Jahre der Existenz unserer Gesellschaft zu tun. 
Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft wurde im Jahre 
1815 in Genf gegründet. Sie kann also bald ihr 150jähriges Jubiläum 
feiern, und dies soll in gebührender Weise am Gründungsort geschehen. 
1915, also mitten im ersten Weltkrieg, wurde in Genf ein© eindrück-
liche Jahrhundertfeier abgehalten und bei dieser Gelegenheit des 
Gründers, Henri Albert Gosse, gedacht. Zweck und Ziel der Schweize-
rischen Naturforschenden Gesellschaft sind in ihren Statuten um-
schrieben und scheinen mir heute noch dieselben wie vor bald 150 
Jahren zu sein, trotzdem sich so viel geändert hat. Ihr Zweck ist: 
Förderung der Kenntnis der Natur überhaupt und der vaterländischen 
insbesondere, sowie Ausbreitung und Anwendung dieser Kenntnis zum 
Nutzen des Vaterlandes. Dieser Zweck soll unter anderem durch 
Abhaltung jährlicher Versammlungen mit wissenschaftlichen Vorträgen 
und Mitteilungen an wechselnden Orten des Landes erreicht werden. 
Nicht nur Universitätsstädte, sondern auch kleinere und kleine Ort-
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Schäften sind im Verlaufe der Jahre berei t gewesen, die Mitglieder 
unserer Gesellschaft gastlich aufzunehmen. Im Verhandlungsband, der 
regelmässig und mi t den Jahren immer umfangreicher herausgegeben 
wurde, finden wir alles das zusammengetragen, worüber an der Tagung 
diskutiert wurde. Besonders reizvoll ist das Studium in alten Berichten, 
da h ie r die enge persönliche Verbindung der einzelnen Mitglieder 
untere inander in schönster Weise zum Ausdruck kommt. Man ersieht 
aus den Verhandlungen nicht nur die wissenschaftliche, sondern auch 
die gesellschaftliche Seite einer solchen Tagung, und ich möchte die 
Gelegenheit benützen, auf die ersten im Wallis abgehal tenen Jahres-
versammlungen hinzuweisen. 
1829 fand die fünfte Jahresversammlung im Hospiz des Grossen 
St. Be rnha rd unter dem Präs id ium von Her rn Kanonikus Biselx statt. 
Am Sonntag, den 19. Juli ha t ten sich gegen 80 Personen meist Mit-
glieder, in Mart igny eingefunden, wo für alle geeignete Unterkunft 
und Verpflegung bereit gestellt worden war. In der Einlei tung zum 
Jahresber icht lesen wir Folgendes: 
« Le soir, une superbe collation leur fut offerte dans la grande salle 
de l 'hôtel de la Grande Maison. Lundi de grand mat in , les places et 
les rues de Mart igny se couvrirent de chars et de mulets qui avaient 
été réunis en assez grand nombre pour que chacun eut la facilité de 
choisir le mode de t ransport qui lui convenait le mieux. On ne doit 
pas ta ire ici, que par une at tention infiniment dél icate les pr ix avaient 
été fixés à la moit ié du taux ordinaire . Vers les 5 heures, le plus grand 
nombre des Sociétaires se miren t en route, les uns en char, les autres 
à mulet , quelques-uns à pied, formant ainsi une caravane qui occupait 
au moins un quar t de lieue de longueur. Le temps, qui avait été mena-
çant pendan t la nui t et qui était à la pluie, s'éclaircit peu à peu, et 
vers les 10 heures se mit tout à fait au beau. 
On trouva à Liddes un dîner qui avait été p réparé pa r les soins 
de M. le Professeur Rausis et de nouveaux relais, au moyen de quoi 
on pu t continuer le voyage avec p rompt i tude . Vers les 4 heures, la tête 
de la colonne atteignit le Couvent, et à 6 heures environ, toute la So-
ciété s'y t rouva réunie. Le temps était devenu très froid, et un brouil-
lard épais et h u m i d e couvrait tous les alentours de l 'Hospice. L'accueil 
plein de cordiali té de MM. les Chanoines fit bientôt oublier ces peti tes 
contrar iétés; ils s 'empressèrent d'assigner à chacun des logements par-
faitement commodes. Vers les 8 heures du soir, le son de la cloche 
annonça le souper qui était p réparé dans le grand réfectoire du Cou-
vent, où 4 grandes tables avaient été dressées. Pendan t les 3 jours que 
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la Société a passé au Couvent, c'est dans ce même réfectoire qu 'on s'est 
réuni pour les repas. I l n 'y a pas d'expressions pour rendre convena-
blement les at tentions et les soins empressés dont les respectables Reli-
gieux du St-Bernard ont entouré chaque membre de la réunion. Leurs 
nombreux domestiques semblaient avoir pour consigne de rivaliser 
d 'empressement avec leurs maîtres pour tous les détails du service qui 
était exécuté avec une p rompt i tude et un ordre qu 'on trouve rarement 
dans les maisons les mieux montées. 
La journée commençait pa r le service cathol ique qui se célèbre au 
Grand St-Bernard, avec une solennité et une décence qui commandent 
le respect et qui étaient bien faits pour donner une hau te opinion de 
la dévotion des membres de cette admirable congrégation. A 7 heures , 
on sonnait pour le déjeuner. A 8 heures, avait l ieu la séance de la So-
ciété qui se prolongeait quelquefois jusqu 'à 1 ou 2 heures. On sonnait 
pour le dîner, et après ce repas on se dispersait autour du Couvent pour 
faire diverses excursions ou promenade . A 8 heures, on se réunissait 
de nouveau pour le souper. On avait p réparé dans l 'étage supérieur du 
bât iment , pour les séances de la Société, une salle assez spacieuse pour 
que tous les membres puissent y être commodément placés. 
Le lendemain de l 'arrivée au Couvent, le temps fut beau, mais il 
faisait une bise excessivement p iquante . Le troisième jour fut très beau 
et presque chaud ; on en profita pour faire des excursions assez éloi-
gnées. Le qua t r ième jour , qui fut celui du dépar t , le t emps fut beau 
également; la Société se sépara à 10 heures après la séance qui fut 
courte quoique bien remplie . Les mêmes précautions obligeantes pour 
le t ranspor t des Sociétaires et de leurs effets avaient été prises pour 
le retour . On descendit à Liddes où l 'on dîna, et delà à Mart igny où 
,1'on arriva dans la soirée. I l est satisfaisant de pouvoir consigner ici 
que pendant les 4 jours employés tant au voyage qu 'au séjour au Cou-
vent, aucun accident ne vint t roubler la gaîté de cette réunion ; un des 
voyageurs avait eu une légère écorchure à la j amb e en montant , mais 
cela n 'eut pas de suites. » 
In der Tei lnehmerl is te finden wir Delegierte aus allen Richtungen 
der Schweiz; na tür l ich waren die Vert re ter von Genf, Fre iburg und 
Waadt am zahlreichsten anwesend. Wir machen uns heute keine Vor-
stellung mehr von der kompliz ier ten Reise, wenn wir in bequemen 
SBB-Wagen über den Lötschberg oder von Lausanne her kommend, 
das Wallis erreichen. Vieles von der Freundl ichkei t u n d In t imi tä t 
musste aber der neuzeit l ichen Bequemlichkei t zum Opfer gebracht 
werden. 
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Die Sitzungen fanden im Gegensatz zu heute als Plenarversamm-
lungen statt , in welchen, nach unsern jetzigen Begriffen, k le ine und 
wenig aufregende Fragen zur Diskussion standen. 
Die zweite Jahresversammlung im Wallis, es war die 37igste, fand 
vom 17.-19. August 1852 in Sitten statt. Präs ident war Her r Kanonikus 
Rion, der in der Präs idia lansprache mi t grösster Begeisterung von 
seinen seit der Kindhei t an der her r l ichen Natur gemachten Beobach-
tungen sprach. Seine Begeisterung führte ihn in die entferntesten Täler 
und über noch unbekannte Pässe und Berge, und es gelang ihm, in 
den Herzen der Zuhörer den Widerhal l seiner Empfindungen wach-
zurufen. Leider wurde Her r Rion schon vier Jahre nach der Jahres-
versammlung vom Tode hinweggerafft; ein kurzes Leben, reich an 
Talenten und Kenntnissen, ein Opfer seiner Wissbegierde. Mit i hm 
stard leider auch die von ihm gegründete kantonale naturforschende 
Gesellschaft. Die Liebe zur Naturwissenschaft bl ieb aber erhal ten. Es 
waren Mönche vom Grossen St. Bernhard , die in die Fusstapfen ihrer 
Lehrer t ra ten und im Verein mi t andern Gesinnungsgenossen die erste 
selbständige Walliser Gesellschaft gründeten, indem im November 1861 
der Grundstein zur Mur i th ienne gelegt wurde : « Société de Botanique, 
qui p rend le nom de Société Mur i th ienne du Valais, en l 'honneur du 
chanoine Mur i th , le plus grand natural is te que le Valais ait p rodui t ». 
Beim Durchblä t te rn der Verhandlungen vom Jahre 1852 wird die 
allgemeine grosse Bedeutung der Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft auf dem Gebiet der Naturforschung, aber auch der medi-
zinischen Forschung in unserm Lande deut l ich sichtbar. So war eine 
Kommission beauftragt, sämtliche Kret inen in der Schweiz zu erfassen, 
eine andere Kommission musste den Stand des Irrenwesens in der 
Schweiz untersuchen, zwei Aufgaben, welche die Mitwirkung der kan-
tonalen Regierungen notwendig mach ten ; man erhäl t aber bei der 
Lektüre der gedruckten Berichte den Eindruck, dass die Regierungen 
es n icht so eilig ha t ten , die schriftlich eingesandten Fragen termin-
gerecht zu beantworten. Es handel t sich hier um Aufgaben, die heute 
von den seither zahlreich gegründeten Gesellschaften in grosszügiger 
Weise in Angriff genommen und auch wirkl ich durchgeführt werden. 
Eine Aenderung der gesamten St ruktur der SNG zeigte sich bereits 
im Jahre 1880 anlässlich der 63. Jahresversammlung, die vom 13.-15. 
September in Brig abgehalten wurde. Waren bisher die Trak tanden in 
Plenarsi tzungen behandel t worden, so finden wir jetzt zum ersten Mal 
Sektionssitzungen, was darauf hinweist, dass eine Spezialisierung auf 
dem Gebiete der Naturwissenschaft und der Medizin in vollem Gange 
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war. Die Berichte selber sind in einer andern, viel t rockeneren unper-
sönlicheren Art abgefasst. Sie atmen den nüchternen Geist, der unsere 
heutigen Verhandlungen beherrscht . 
Die 78.Jahresversammlung fand unter dem Präs id ium von Her rn 
Prof. P.-M. de Riedmat ten in Zermat t statt. Zermat t n a h m unsere 
Gesellschaft ein zweites Mal im Jahre 1923 auf. Die Durchsicht der 
Berichte der beiden letztgenannten Versammlungen zeigt, dass die 
Tei lnehmerzahl grösser geworden war. Sie haben, wenn man vom 
geschäftlichen Teil absieht, einen rein wissenschaftlichen Charakter , 
in welchem das Persönliche leider ganz in den Hin te rgrund t r i t t und 
doch wissen wir Alle, ganz besonders die Altern, welche Jah r für J ah r 
unsere Jahresversammlungen besuchen, dass der persönliche Kontakt , 
die Erneuerung der Bekanntschaft und die Pflege der Freundschaft 
ebenso sehr notwendig sind, wie die Pflege der Wissenschaft. Dies kam 
in überaus deut l icher Weise an der 143. Jahresversammlung zum Aus-
druck. Unser Jahrespräs ident verstand es, seine Begeisterung für Land 
und Volk im Wallis den Tei lnehmern mitzutei len, sie selber zu be-
geistern, und das gemeinsame Mahl , an welchem Raclet te und Walliser 
Weine offeriert wurden, war wohl ein Höhepunk t der Versammlung. 
VARIATION DES RECOLTES 
SECHERESSE ET DEGATS DE FLUOR 
REACTION DES CEPAGES AUX GELS D'HIVER 
dans le vignoble valaisan de 1956 à 1963 
par Jean Nicollier 
Stations agricoles - Châteauneuf 
La product ion commercialisée du vignoble valaisan, expr imée en 
millions de litres, est indiquée dans le tableau suivant: 
1955 27 1958 25 1961 33 
1956 19 1959 40 1962 38 
1957 17 1960 40 1963 33 
Pour la pér iode 1959-1963 la régulari té des rendements para î t meil-
leure qu'elle n'est en réali té. P o u r en obtenir une image exacte, l 'on 
devrait déduire les suppléments de récolte fournis pa r les nouvelles 
vignes créées récemment : l 'augmentat ion de l 'aire viticole en produc-
tion est de l 'ordre de 1 à 1,5 % pa r année. 
